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~Mor te  villana, di pieth nemica.. .» 
Per a un estudi de les traduccions de 
Lu Vita Novu en catalh 
Diverses s6n les traduccions que La Vita Nova va motivar en catali, i de 
diferents kpoques, plantejaments i abast, tal com hem tingut ocasió de co- 
mentar en altres moments.' Com a complement d'aquells estudis de caric- 
ter més inventarial, voldríem ara centrar-nos en I'analisi de les realinacions 
concretes de les traduccions catalanes, tant pel que fa a l'estmcmra mktrico- 
estrbfica, coma les innovacions i transformacions opepdes sobre els textos 
de Dante, a nivell tant de Ikxic com sintictic i de contingut. L'estudi de les 
diverses operacions de traducció ens ha d'acostar, per una banda, a la lectura 
de I'original italii duta a terme pel traductor -perquk de «lectura>) prbpia- 
ment es tracta sempre en la traducció; m& encara de «lectura en profundi- 
tat», tal com afirmava Carles Riba-, que revela inevitablement un procés de 
mani~ulació, d'elaboració, si volem, del text &origen. J en segon Iloc, ens 
aaroximari. en la confrontació entre diferents versions del mateix text dan- r 
tesc, a un estudi de I'evolució experimentada per aquest Dante primerenc i 
jovenivol -a nivell de Ilengua, de continguts emfasitzats o reinterpretats, 
* Univenitat de Barcelona. 
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d'esquemes formals i motlles estrbfics emprats, etc.- en la historia de la tra- 
ducció en catala. 
Amb aquest propbsit, ens aturarem, ara per ara, a examinar les diverses 
versions catalanes d'un dels seus primers poemes: el sonet IX, .Morte villana, 
di pieti nemica ... », de Ltz Vlta Nova, que Dante dedica a condemnar la Mort 
injusta, causant de la desaparició de Beatriu. Es tracta, en primer Iloc, de la 
traducció que féu Manuel de Montoliu per a la Biblioteca Popular L'Aven~ 
de Barcelona el 1903; seguida de la d'Artur Masriera, publicada per Carles 
Viada i Lluch en I'ap&ndix a la seva traducció en castelld del mateix volum 
de Dante, i publicada el 1912 també a Barcelona2 -la qual, per altra banda, 
coincideix, amb lleugeres variants, amb la que es publid, sense esment, perb, 
del traductor, a La Veu del Camp de Reus I'any 1914-;~ i, en tercer Iloc, la 
traducció, a cura de Juli Vila i Ortiz, que DIAd &lb publica l'any del cen- 
tenari de Dante, á a dir, el 1921. Tres traductors, per tant, i tres epoques ben 
diferents -1903,1912-14, i 1921-, com podem veure. 
El primer d'ells, Manuel de Montoliu, no va ser tan sols el responsable de 
la primera ctaducció catalana integra i conforme a l'original, 6s a dir, en vets 
i en prosa, de La Vita Noua de Dante, publicada tal com dkiem perla Biblio- 
teca Popular L'Aven~ el 1903. Aquesta traducció anava precedida, a mes, per 
un important proleg-estudi del traductor sobre Dante, i sobre La Wta Noud 
en particular. Del mateix any, per altra banda, era el seu estudi, forp  extens, 
que li publici la revista Catalunya ainb el tito1 «La E& Noua de Dantr (pp. 
363-366), i que indoia cinc sonets dels ja traduits al volum que esmentivem, 
a més de les seves opinions sobre I'escriptor italii. 1 dins del mateix ordre de 
coses cal inscriure el r ecd  de poemes que Montoliu publid amb el títol Llibre 
$Amor aquell mateix any a la Biblioteca Popular de L'Avenq)). Montoliu 
&S, per tant, un dels noms cabdals en la recepció de Dante a Catalunya du- 
rant el Modernisme. 
Perla seva banda, Artur Masriera, nascut a Barcelona el 1860, membre de 
la coneguda familia d'argenters barcelonins, del taller de la qual el1 mateix 
s'ocupi, á tambk poeta i escriptor de proses i assaigs d e  folklore, entre d'al- 
tres-, com ara el seu voluminós Diccionario de diccionarios (1916-1917). 
Masriera es va iniciar en la poesia ja al segle m, amb la publicació de Poesies 
2. Manraner y Simbn, Barcelona. 1912. 
3 .  La V a  del G m p ,  12 d'abril de rgrq, any 11, núm. 67, p. r.  
líriques, histbriques, bíbliques i populars (1879), al qual va seguir un segon 
volum de Poesies (1893) i, ja al segle xx, fou nomenat mestre en «gai saber» 
als Jocs Florals del 1905. Uns anys més tard, va donar a conkixer al públic 
catdi De lkrt  ve11 i de h r t  nou (1913). Masriera traduí sovint en catala, perb 
de I'obra de Dante només ens consta aquest sonet que esmentivem més 
amunt. Ben mirat, més aviat esporhdic sembla haver estat I'interks per Dante 
en Artur Masriera, humanista i poeta de taranni sobretot romhtic, que s'ocu- 
pi, perb, forp més dels clbsics greco-llatins. 
Juli Vila i Ortiz 6, en canvi, un nom pricticament desconegut en el pa- 
norama literari catali de la primera meitat de segle. 
- 
Tres personatges, per tant, ben diferents. Aixb determinad, com veurem, 
diferents propbsits traductius en I'aproximació a Dante: del Dante moder- 
. . 
nista de Montoliu, a I'ocasional acostament a un clbssic universal de tots els 
temps, com I'endegat per Masriera entre la primera i segona dkcada d'aquest 
segle, i a la sens dubte esporidica, pero alhora imprescindible, aproximació a 
Dante del 1921, Vany del VI& centenari de la seva mort, per part d'una revista 
de temes no tan sols literaris com DXcí, &lb, hndada el 1918, i dirigida 
inicialment, com és sabut, per Josep Carner -i més tard, a partir de 1919, 
que correspon als anys que ens ocupen, per Ignasi Folch i Torres-, una revis- 
ta, per cen, ben coneguda a Barcelona per presentar tot sovint traduccions 
dels grans noms de la literatura universal. 
2. SI DE LES TRADUCCIONS 
La primera cosa que cal remarcar, en I'analisi comparativa entre les tres 
versions de «Morte villana...», és d'ordre mktrico-estrbfic. La traducció de 
Montoliu se'ns presenta en prosa. Ben mirat, «Morte villana...>) és un sonet 
forca especial, anomenat sonetto rintemto, una forma que Dante va emprar 
- * 
forqa sovint, i que es caracteritza pel fet d'afegir un heptasí1,lab a cada parella 
d'endecasillabs, de tal manera que en resulta un poema on I'alternanp dels 
versos ~ ' I I  i de 7 sí1,labes marca un ritme nou al sonet tradicional. Aquesra 
alternanqa ens podria fer pensar en una altra de les formes mktriques molt 
emprades per Dante, com és la canqó, perb se'n diferencia, a més de pel fet 
de no presentar el comiat o congedo final, perla desigualtarque mostren les 
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estrofes en el nombre de versos. Montoliu s'estima mis prescindir del sonetto 
rintemto dantesc, sens dubte perla mateixa dificultat de traslladar aquesta 
forma mktrica arcaica al catala, i opta m& aviat, com veurem, per una major 
fidelitat al rext, lluny de les pautes metriques. 
Perla seva banda Masriera i Vila i Ortiz, en canvi, s'arrisquen a oferir-nos 
una versió en vers del sonet, amb diferencies substancials, perb, entre I'un i 
I'altre, i tarnbé respecte a I'originai. M, mentre Masriera elimina la caracte- 
rística alternanqa metrica de que parlivem i transforma tots els versos en 
endecasil,labs -amb les conseqüencies lbgiques que aixb comporta, com ani- 
rem veient-, Vila i Ortiz, en canvi, ens presenta una traducció del sonet de 
Dante absolutament respectuosa quant a I'estructura mktrico-estrbfica, fins i 
tot pel que fa a la rima, encadenada com en Dante, del qual en conserva fins 
les assonhcies. La voluntat de refer en catala aquesta forma metrica ja en 
desús sembla presidir el seu propbsit, i laveritat 6s que no s'atura davant les 
dificultats que, sens dubte, aquest objectiu presentava. Més encara si tenim 
en compte que aquest és I'únic poema de Dante que tria per al número de 
D'ací, d'a1L-i on es commemora el seu centenari. 1, tanmateix, malgrat la cla- 
redat de propbsits que veiem, Vila i Ortiz presenta aquest poema no com 
un nsonctn, sinó, en canvi, com una «canc6» d e  manera semblant ai que 
podem observar en la traducció de Masriera publicada per La Veu del Camp 
el 1914, que es presenta com a «Balada»-, tot donant peu a una major confu- 
si6 en el lector, i perdent, per altra banda, eficacia en el seu intent de reactualit- 
zació en catala del n'ntemto dantesc. 
Aquesta disparitat en les versions catalanes del sonet de Dante determina 
que certs aspectes de l'anlisi siguin del tot irrellevants pel que fa al text de 
Montoliu. Així, per exemple, I'estudi de la punruació, de les ruptures opera- 
des en el vers, dels canvis d'ordre i de la redistribuci6 del contingut, dels 
enjambemen O..., tots ells s6n elements sense importancia en el primer cas, 
mentre que no ho seran, en canvi, en els altres dos. En efecte, en el primer 
dels aspectes a que alludíem, & a dir, la puntuació, tant Masriera com Vila i 
Oniz mostren una tendencia notable a alterar la puntuaci6 original de Dante. 
El primer perque n'accentua el trencament final dels versos, fins i tot a nivel 
intraestrbfic -la qual cosa 6s mes rara de trobar-, amb I'ús abundant, per 
exemple, del punt i coma, o dels dos punts explicatius ( I I I I ,~ ,  ~ , I z ,  IG), i en 
menor mesura de la coma (1114,11,17). Aixb no treu que no recorri a algun 
trencament del vers mitjangant una coma (II/3), i fins i tot a algun 
enjambement escadusser, motivat sens dubte pel fet d'haver d'omplir la 
mesura mitrica única que s'ha autoimposat -6s a dir, I'endecasíklab (1118- 
9). Perb aquests són recursos poc emprats per Masriera -a diferencia d'altres 
traductors, que en fan un veritable abús. El mateix podríem dir de I'excla- 
mació, present tan sols al fina de I'últim vers, tot emfasinant el clam final. 
Vila i Ortiz, perla seva banda, recorre semblantment a accentuar el tren- 
cament final dels versos, fins i tot a nivel1 intraestrbfic, tal com feia Masriera, 
ja sigui amb la introducció de comes finals inexistents en Dante (II1113,17, 
19) o bé amb el pas de coma a punt i coma (III/9), pero presenta molts més 
trencaments interns del vers dantesc (III13,9,1z, 14). Ara bé, el propbsit de 
Vila i Ortiz en actuar així no és perseguir un major grau d'imfasi, un rnajor 
patetisme, si volem, o bé una distorsió -no mancada d'ironia, en certs ca- 
so+ de I'estructura mitrica dantesca, com hi ha altres casos prou notoris en 
el segle xx. Ben al mntrari, Vila i Ortiz mostra tot aquest seguit d'alteracions 
amb una finalitat, podríem dir-ne, sinticuca: el seu obiectiu és fer m& ente- 
nedor el poema, rnés clar, rnés accesible. 1 potser s'hi veu obligat pel fet de 
respectar fidelment I'estructura proposada per Dante. Tanrnateix en I'ús de 
I'enjambement palesa una més alta intencionalitat. Aquest no és ~acciden- 
tal», com en Masriera, sin6 que en els dos casos en que es d6na, s'orienta a 
emfasitzar i posar de relleu certes interpretacions característiques de la seva 
versió: en primer lloc ,el teu pecat. -parlant de la mort- (11118-g), i en segon 
lloc «gusta &Amor» (111111-12), que és, de fet, una interpretació ben lliure 
del text de Dante. 
Capítol a part 6s el que fa referencia a I'ús de termes rars o cultismes. En 
aquest terreny, Montoliu tendeix molt clarament a actualiaar el text de 
Dante. a fer-lo molt m& entenedor. en sintonia amb la seva orosaització del 
sonet «Morte villana ... r que situa al lector directament i exdusivament en el 
pla del contingut. Així, per exemple, «uillana» es t ran~form~en «traidora., 
«torta» en «mdsr, «secoha s'interpreta correctament com «món» i ,<gravoso», 
amb significat de .faticoso,,, com .feixuc», mentre que ~~mciosoou es verbaliaa 
lliurement en <<indignar», i rúoglioson s'explicita en el complement de rnane- 
ra .en dol». Perla seva banda, ~salutm s'interpreta justament en el seu valor 
de «saluezzax i, per tant, com a «salvació~; etortoson esdevé sense rnés ni més 
<<culpable>>; ete blamrar» es banalitza amb ~maleir-te», i el complex terme de 
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fort regust stilnohta «kggtadna» s'interpreta-prou bé, per cert- com a .gen- 
tilesa~. Aixb no treu que, tot i així, Montoliu no pugui evitar la temptació 
d'usar de tant en tant algun italianisme, com ara I'«haver» amb significat de 
atenirn, present al final de la traducció, i també alguns termes de regust cena- 
ment culte, com ara «'S fadiga», o bé la traducció de xdicar per «conti». 
Ara bé, en aquest terreny, més rellevants són els termes rars constatables 
en la traducció de Masriera, en primer Iloc, com també en la de Vila i Ortiz, 
en segon terme. En el primer d'ells, per exemple, trobem jade bon comen- 
p n e n t  I'ús de I'infreqüent adjectiu ~ivoln, i a més en posició d'epitet (IIII), 
el qual obre el poema. A continuació el rar ~juhí» (IIIj), en traducci6 de 
<(giudizio>~, al qual s'hi afegeix -en la versi6 de I'edició de C. Viada i Lluch, 
perb no en la de La Veu del C a m p  I'ús d'un gal.licisme prou insospitat, 
«essor» (IIl7), que desenvolupa en interpretació ben lliure el text de Dante 
en aquest punt. Masriera, per alma banda, tendeix a I'ús de termes propis d'un 
registre poktic, com ara «gaia>) (11113) o «llevar» (II16), no sense alguna caigu- 
da de to, com ara I'ús de .prendes» (IIII~) ,  en traducció de «propieti,,, i fent 
referencia a les qualitats de la dama, en el que és ben evidentment un caste- 
Ilanisme. 
Semblanunent actuaVia i Ortiz quan empra un terme de fort regust poetic 
com ara «galania>) (IIIII~), al costat d'«occit>i (111116) o bé de gallicismes com 
«fort cruel» (IIIIj), del tot similar a I'italianisme «diga» (11118) o &a» (1111 
17). La seva traducció ens remet clarament, a mes, a la de Montoliu, per l'ús 
de «s'afadiga» (111161, pero a diferencia d'ella, accentua forp mis la presencia 
dels termes d'un registre poktic alt. 
Quant als canvis operats en el text de Dante, la traducció de Montoliu 
presenta poques variacions en el pla verbal, perb semhticament significati- 
ves en la mesura que s6n interpretacions iiiures. Així «shffaticau esdevé en 
Montoliu tot el contrari -(no 'S fatiga>+, mentre que +me crílccioso)~ s'al- 
tera amb I'ús del sintagma «per indignar>> amb valor final. A banda d'aixb, el 
canvi de subjecte d'«io uaúopensosou a «em fari anar consirós* (tot fent refe- 
rencia a la mort) dóna més rellevincia a aquesta darrera, d'una manera sem- 
blant a com, més tard, s'accentua la seva acció amb I'ús del terme Karrenca- 
dan -com a traducció del v. 13 de Dante. 
. Ara bé, els canvis més rellevants operats per Montoliu són tots de nivel1 
lexical. Trobem, per exemple, que tendeix a personaliaar forqa m& que Dante 
-«el meu corbi (114, >ima Ilenguan (116)- i a eliminar I'abstracció amb la in- 
troducció d'un article determinatiu -«la cortesiav (1113) Més important, tan- 
mateix, és la interpretació a que sotmet el text de Dante quan tradueix <@- 
llar» (v. 9) per «peca[», ~tortoso,, (v. 9) 4 s  a dir, einjustn- per «culpable», 
<irorto» (v. 9) -«injustícia»- per amalsx o <@me rrrrcciosou -és a dir, «digit»- 
per «indignar>). De tal manera que els errors i les injustícies de la mort, espe- 
cialment en causar la desaparició de Beatriu, esdevenen en Montoliu culpes 
i pecats, que indignen I'inim i no que afligeixen el poeta, com en I'italia. Val 
a dir que aquesta lectura ben personal de Montoliu no la retrobarem fins a la 
versió de Vila i Ortiz, ais anys zo. 
Més significatives, en canvi, seran les transformacions en el pla verbal 
constatables en la traducció de Masriera. Comenpnt per I'ús del futur ~cai- 
dri» en compres de «conuenesi» (II/7), la supressió del subjuntiu en benefici 
del preterir imperfet -«siux per «era» (11115)- i la interpretació, que accentua 
I'acció de la mort en un cas +<has fet partitn, en compres d'«haipurtl'ta>~ (111 
11)- i elimina la perífrasi en I'altre -«acompanyar-la» (11118). Totes les aitera- 
cions tendeixen a clarificar, a actualitzar, si volem, el text. En el mateix sen- 
tit, el seguir d'invocacions que obre el poema s'articula tot eU al voltant d'un 
verb conjugat introduir pel traductor -«ha apellat~ (1113)-, igual que el seu 
«inspire menyspreun vol traduir el m& impersonal «fame cmcciosou de Dante 
(1119). Altres inuoduccions seran I'ús &«ha d'enaltir)) (IIIIz), que posa de re- 
lleu un valor d'obligació, inexistent en Dante, així com «ho pregona» (111 
16). En sentit contrari, cal asenyalar la sorprenent eliminació de tot el vers 5 
de Dante, «ondro v u h  pensoson. 
Ara be, aquestes aiteracions no s6n res comparades amb les nombroses 
variacions i canvis d'ordre operats sobre els versos de Dante, en part per la 
necessitat de recompondre els versos de 7 i ~ ' I I  síllabes en versos només $11 
(II/Iz,I~-14), i en pan per llur reestructuració completa, amb la utiliaació, 
per exem~le, d'un seguit de vocatius (1111-2) que confereixen un insblit efec- 
te dramatic, accentuat per I'ús de certs epitets -«ivol monv (v. I), nantiga 
mate» (v. 2), uetern patirr (v. z) .culpable essor,) (v. 7)-; més encara quan 
constitueixen termes rars, com ara .hvols. L'epítet es retroba més tard, tot 
acompanyant un terme ben reiievant pera I'stilnovismo, com en I'expressió 
«fresca i amorosa gentilesa» (v. 14). on, de fet, «fresca» constitueix una am- 
pliació que s'hi escau, ~rocedent de la collita prbpia de Masriera. En el ma- 
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teix sentit, són nombroses les ampliacions -per exemple: «incontmtabile» 
esdevé «d'aquell que may ningú ha apel,lat» (v. 3), o «conosciute» es transfor- 
ma en «qui mello ho pregonan (v. lb)-, com també algunes reduccions, en- 
tre les més significatives aculpable essor», com a traducció del forCa més ex- 
plicit i, sobretot, m& insistent en la injustícia de la mort, +llar d'i torto 
tortoso~, que sí, en canvi, es recull en la versió de La Veu del Camp. Per aitra 
banda, algunes interpretacions de Masriera ofereixen interes pel que fa a la 
seva lectura de Dante: «materia# esdevé, en la seva versió de I'edició de C. 
Viada i Lluch, directament «torment* (v. 4) mentre que el metonímic u o r  
dogliosoo de I'italii se simplifica en un adjectiu, «apenat», referit al poeta (v. 
4). Algunes solucions es deuen ben clarament a Montoliu, com ara «mÓn» 
per «secolou (v. II), «conte>) per ,(dirar, ngentilesan per «leggiggiardiau (v. 14), o 
bé el massa simple «donna» per <(dona» (v. 15); com també una cena tenden- 
cia a la personalirzació -ama Ilenguan (v. 5) .  Pero, en canvi, en la traducció 
de «salute», que en Masriera esdevé errbniament «salvament>>, se n'allunya. 
Juli Vila i Ortiz, perla seva banda, ens ofereix una traducció on els canvis 
en el pla verbal tendeixen a I'actualinació del text, és a dir, a fer-lo m& com- 
prensible, tal com hem vist més amunt que era la seva tbnica general. Aixi, 
per exemple, I'eliminació del subjuntiu passat en benefici del present +sia 
narcosou per «shpiga» (v. 10)-, o del subjuntiu present en benefici del present 
d'indicatiu +(si n o t r b  per «gusta» (v. I Z ) ,  sense que aixb impliqui que Vila 
i Ortiz descarta la construcció amb el subjuntiu itaiii -de fet, n'introdueix 
un en substitució d'un infinitiu ai v. 12-, ni tampoc la veu passiva +om en 
el cas del seu «es sabut» (v. 18), que altera el significat de I'adjectiu itaiih 
«conosciute>). En alguns moments, Vila i Ortiz segueix la pauta de Masriera, 
com quan opta pel futur simple amb «convindriv com a traducció de 
«convenesi~~ (v. 8), perb també se'n distancia notablement en I'ús de I'italia- 
nisme «diga» (v. 8). 
La traducció de Vila i Ortiz és molt més lliure que les altres dues, amb 
interpretacions personals, sovint immotivades, que contrasten amb el seu 
major grau de fidelitat a I'estructura metrico-estrbfica de I'originai. Tanma- 
teix, mostra alguns encerts. Així, per exemple, opta per traduir I'important 
adjectiu «vilkzna>~ -per tant, ainrivih o « r o a , ,  en italih, perb també ~ d l e  
o «brutale»- per ,<despietada» (v. 1), de manera certament més exacta que 
Montoliu o Masriera; com també resol millor el participi «partitu>) del v. 13 
«LA VITA NOVA» EN CATALA 
amb I'ús de «Ilevat», que no tan sols clarifica el significat, sinó que afegeix un 
regust cdte i rara la seva traducció; a I'igual que ({has occitr fa amb adismrtta 
hai» (V. 16). Semblantment clarificador resulta el seu «dir qui sim com a tra- 
ducció del «discouurim del v. 17 de Dante. En el mateix ordre de coses, hem 
de parlar de la traducció que ens proposa Vila i Ortiz de «&pregiare» com 
((de preuar», sens dubte més exacta que les solucions dels altres dos traduc- 
tors. Perb, també, de la personificació lliure a que sounec aquell «salute>, del 
v. 19 de Dante en un <iSalut» de valor més altament 'legbric que s'escau prou 
bé a I'original, en una Iínia d'actuació que entronca amb I'eliminació de cem 
arricles determinatius, tot conferinr al text, sens dubte, un valor més genkric 
i abstracte (v. 16). 
En canvi, veurem com moltes altres opcions seves són ben espontinies. Ja 
al primer vers, Via i Ortiz prefereix a v i a r  designe la qualicació de la mort, 
que esdevé de vpieth nemica* com era, a de «turment amiga», en una accen- 
tuació de I'element paretic, que entronca, per contrast, amb la introducció 
posterior del sintagma «et faci sa enemiga» (v. 12). Perla seva banda, aquell 
«gravoso» del v. 3 es transforma, per obra de la introducció d'un gal.licisme, 
com hem vist -aun vague regust neoclbsic, per cert- en ~ fo r t  crueb, tot 
eliminant i reinterpretant I'adjectiu «doglioso» emprat per Dante. Una 
reinterpretació similar a la que s'esdevé en el pas «grazia» a ((tot bé», al v. 7. 
Semblantment procliu al patetisme resulta aquell seu .has curullat de fel», 
que accentua sobre manera, per una banda, l'expressió de Dante «hui data 
materiar, del v. 4, mentre que, per l'altra, remet, per contrast, a l  substantiu 
«mel>i que Vila i Ortiz introdueix m& rard, en la reelaboració operada sobre 
els w. 11-12 de Dante. Aquest «mel», com a cosa dolp atribuida a I'Amor, 
ens concreta, de fet, I'oposició MortIAmor de manera més clara que en el 
text de Dante. En el mateix sentit pathtic, Vila i Ortiz es fa ressb de la tra- 
ducció de Montoliu en conservar, tal com deiem, «peca[» per ofalhm (v. 9), 
i «mdn per «torta tortoso» (v. 9), d'una manera queiemet, per contrast -una 
vegada m&-, al «tot bév que hem vist emprat més amunt (v. 7). Per la seva 
banda, el mateix canvi de signe que hem trobat abans es repeteix en la trans- 
formació d'«a h gente sia narcosos per «et sipiga sens veln (v. 10); un canvi 
que determina, per cen, la supressió de I'adjectiu «crilccioso», és a dir, (lapesa- 
rat>i o ~afligitu, aplicat al cor, de tal manera que la reelaboració dels w. 11-12 
tendeix en Vila i Ortiz a una actualització, en pro d'una major comprensibi- 
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litat del text original. El mateix efecte persegueix, sens dubte, el canvi de 
«conosciute) per «és prou sabutn (v. 18). Pero en aquest punt Vila i Ortiz 
banalitza certament l'originai, ja que de fet s6n les quaiitats de la dama, en 
- . . 
Dante, el que en realitat s6n conegudes, i no ella. D'interpretació lliure hem 
de q d i c a r ,  igualment, la introducció de I'expressió: «i obscur fas mon anheln 
- 
(v. y), aixl com «de mostrar-te nua em trigan (v. 7) o arroba arrel* (9), que 
tendeixen més aviat a una modernimció -especiaiment les dues primeres-, i 
no a una preservació del caricter medieval del text. De tal manera que podem 
afirmar que, si bé la uadwió de Vila i O& s'esmerp enormement en reproduir 
en cataii una forma mktrica en desús i molt marcadament dantesca, en canvi 
en el pla del contingut osciMa entre una conservació de cens caricters medie- 
vais, i la tendencia a una actuaiimció del text original. Amb una particularitat 
molt marcada: una major riquesa quant ais iiigams interns, els contrastos i les 
represa del seu poema resultant, que ofereixen un text poktic sens dubte m& 
elaborar que el de Masriera, i no cal dir que la versió en prosa de Montoliu. 
A continuació, transcrivim els textos estudiats, precedits de I'original (cfr. 
Dante Alighieri, Tutte le opere, ed. de F .  Chiappelli, Mursia, Mili 1969): 
Sonet M de «La Kta Nueva» 
Morre villana, di pieti nemica, 
di dolor madre antica, 
giudicio incontastabile gravoso, 
poi che hai data materia al cor doglioso 
ond'io vado pensoso, 
di te blasmar la lingua s'affatica. 
E s'io di grazia di voi far mendica, 
convenesi ch'eo dica 
lo tuo fallar d'onni torto tortoso, 
non perb ch'a la gente sia nascosto, 
ma per farne cruccioso 
chi d'amor per innanzi si notrica 
Dal secolo hai partita cortesia 
e cib ch'k in donna da pregiar vertute: 
in gaia gioventute 
distrutta hai l'amorosa leghgiadria. 
Pib non voi discovrir qual donna sia 
che per le propieth sue conosciute. 
Chi no merta salute 
non speri mai d'aver sua compagnia. 
Traducció Manuel de Montoláu (La Vida Nova, Biblioteca 
Popuhr de LIAvenf, Barcelona, 1903) 
Mort traidora, enemiga de pietat, del dolor antiga mare, judici incon- 
trastable, feixuc, puix que al meu cor en do1 has donada materia i em fas anar 
concirós, de maleir-te ma llengua no s fadiga. 
Perb si vull fer-te manca de rota gracia, cal quejo canti I teu pecat, cul- 
pable de tots els rnals; no perquk de la gent ignorat sia, ans pera indignar d'aquí 
en avant a qui d ' h o r  se nodreixi. 
D'aquest món han arrencada la cortesia, i <o que en dbna es de preuar, 
la virtur; en gaia joventut has destruida l'amorosa gentilesa. 
1 no vull descobrir qual dbna sia, mis que per les swes propietars 
conegudes: qui no rnereix salvació, que no esperi mai haver la seva companyia. 
Traducció d'Artilr MasriPra 
(edicib d. C. V i a h  i Lluch de 
La Vida Nueva, rgrz) 
Av015 mort, enemiga de ~ i e t a t ; ~  
antiga mare del etern parir;' 
juhí, d'aquell que rnay ningú ha apel.lat:8 
4. Presenta la composicián com Balada 11, sense autor, a La V a  'eul Cnmp. 
5. ,<A wlu. Correspon sens dubte a un error de transcipciá. 
6.  e,. 
7, Y," 
S. a;* 
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puk3 has donat tormentlo ai" apenat, 
ma Ilengua12sense trbva'tl3 vol maiehir. 
Si cota gracia't vull llevar arreu, 
calda que conte'l teu culpable essor,'4 
no perque'l veja ab tot I'afront ben seu 
la gent, sino perque inspire menyspreu15 
a qui16 Cara en avant17visca d'amor. 
Del mon la cortesla has fet partir,l8 
y la virtut, que al9 dona ha d'enaltir;20 
y has destruit" en gaya jovenesa 
la fresca y amorosa gentilesa. 
Jo no diré qui era aquesta dona, 
que son ses qui me116 hoz2 pregona:z3 
Qui no meresca un día sal~ament,~4 
no esperi'5 acompanyarla e~ernament!'~ 
9. upuig~ 
10. *que f6n 
11. «al coru 
12. i'," 
1 .  ntreva,'t,i 
14. <ron;*. Variant significativa, que ailunyaaquesra versi6 de les altres, i elimina el gdicisme 
en benefici d'un terme de fon reguar arcaic. 
15. amenys preu. Correspon sens dubte a un error de rranscripci6. 
16. <,n 
'7. "," 
18. irpartir,, 
19. eán 
LO. '<>» 
21. udestmhitu. D'acord amb i'onogrdia netimolbgican de les .h>i, que practican el Grup de 
Reus. 
22. «melló'hon 
23. e , ) ,  
24. U." 
25. aesperen 
26. u. 
Traducció de juli Vila Ortiz 
(((Dáci, d'allau, octubre de 1921, nzim. 10, pdg. 733) 
Mort despietada, de turment amiga, 
de dolor mare antiga, 
judici incontrastable, fort cruel, 
puix que el meu cor has cumllat de fe1 
i obsnir fas mon anhel, 
de blasmar-te la llengua s'akdiga. 
Si de tot be mostrar-te nua em tnga, 
prou convindri que diga 
el teu pecat, on tot mal troba arel, 
ho que tothom no et sipiga sens vel, 
mes perquk aquel1 que me1 
gusta $Amor, et faci sa enemiga. 
D'aquest món has llevat la cortesia, 
i, $0 que en dóna 6s de preuar, virtut: 
En gaia joventut 
has occir amorosa gaiania. 
No vull aquesta dona dir qui sia, 
que per ses propietats 6s prou sabut. 
Qui no mereix Salut, 
no esperi la seva companyia. 
